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Tabla 1 Organizaciones Partidarias y porcentajes de voto y escaños para Elecciones Generales de 2006
Organización Política	% Votos (válidos)	% Escaños	Número de Escaños
Unión por el Perú	21,15	37,5	45
APRA	20,59	30	36
Unidad Nacional	15,33	14,1	17




Elaboración Propia con datos de Resultados Elección Presidencial y Congresal, Jurado Nacional de Elecciones 2006.
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Tabla 2 Porcentaje de votos obtenidos por Organización Política en función de la elección
Organización Política	% Votos al Congreso	% Votos Elecc. Regional	% Votos Elecc. Provincial
Unión por el Perú	30,6	8,0	6,0
APRA	24,3	18,5	13,8
Unidad Nacional	23,8	3,3	17,2
Alianza por el Futuro	7,4	-	-
Acción Popular	5,8	2,0	3,6
Restauración Nacional	4,4	3,1	7,3
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Tabla 3	Resultados para la elección presidencial de 2011
Primera Vuelta
Organización Política (4 más votados)	% Votos (válidos)
Unión por el Perú	30,62
Partido Aprista Peruano	24,32
Unidad Nacional	23,81
Alianza por el Futuro	7,43
Segunda Vuelta (balotaje)
Organización Política	Votos
Unión por el Perú	47,37%
Partido Aprista Peruano	52,63%
 Elaboración Propia con datos de Resultados Elección Presidencial y Congresal, Jurado Nacional de Elecciones (2006).
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Elaboración propia en base al Diario Oficial El Peruano.
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Tabla 7 Decretos Presidenciales y Leyes (1980-2011)
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Tabla 8	Proyectos de Ley presentados y publicados por Grupo Parlamentario (2006-2011)
Grupo Parlamentario	Proyectos de Ley Presentados	Proyectos de LeyPublicados	% de Éxito	Escaños en el Congreso
Alianza Nacional	148	17	11,4%	7/120
Alianza Parlamentaria	292	55	18,8%	7-9/120
Bloque Popular – Compromiso Dem.	112	10	8,9%	7-10/120
Fujimorista – Alianza por Futuro	9	0	0%	13/120
GP. Fujimorista	198	50	25,2%	13/120
GP Especial	68	8	11,7%	2-5/120
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Elaboración propia con datos de El Congreso de la República
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